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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis dan 
hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja 
pada instansi pemerintah DKI Jakarta 
 
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja pada 
instansi pemerintah DKI Jakarta 
 
3. Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja pada instansi 
pemerintah DKI Jakarta 
 
4. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
provinsi DKI Jakarta 
 
 
 
5.1.1 Keterbatasan 
 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. 
 
Keterbatasan penelitian ini antara lain : 
 
1. Instrument yang digunakan adalah persepsi jawaban responden dan penelitian 
dilakukan dengan metode sensus kuesioner yang dikirimkan. Peneliti tidak 
dapat mengontrol secara langsung subjek yang diteliti sehingga dimungkinkan 
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timbul perbedaan interprestasi atas maksud dan tujuan pertanyaan, sementara 
peneliti tidak dapat menjelaskan maksud pertanyaan secara jelas. 
 
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas hanya mampu 
menjelaskan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem 
pelaporan di SKPD instansi pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar 67,5 
persen sedangkan sisanya 32,5 persen dijelaskan oleh variabel lainnya. 
 
 
 
5.2 Saran 
 
Hasil penelitian ini membantu memotivasi penelitian yang akan datang, untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kejelasan sasaran 
anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja. 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran 
penelitian ini, antara lain: 
 
1. Menambah responden, menyampaikan secara langsung terhadap subjek yang 
diteliti, menjelaskan maksud dan tujuan pertanyaan secara jelas sehingga tidak 
timbul perbedaan interprestasi atas maksud dan tujuannya. 
 
2. Seperti disebutkan dalam keterbatasan penelitian diatas, peneliti menggunakan 
tiga variabel independen yang mempengaruhi variabel devenden maka peneliti 
mengharapkan penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel independen 
lainnya atau variabel devenden lainnya sehingga dapat diketahui pengaruh 
pengaruh lainnya dan variasi penelitian.
 
